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" L A R E G I A , , d e C a l z a d o s G a r a c h 
V e a en s u s e scapara te s Eos nuevos modelos recibidos . 
Dr. E. CORTES 
EspBEiisla en p p t y a r i z pidos 
De los hospitales. Clínico de Barce-
lona y Lariboisier de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
EL MONUMENTO ñL 
S A G R A D O C O R A Z O N 
DE J E 5 U 5 
Anteayer quedó colocada en su basa-
mento la efigie del Redentor, nueva y 
notable obra escultórica de nuestro 
querido paisano don Francisco Palma 
García, cuyos trabajos anteriores, y 
especialmente el magnífico y elogiado 
grupo de la Piedad, que ha salido pro-
cesionalmeme en Málaga, le han propor-
cionado merecido renombre en el bello 
arte que cultiva. 
Elévase al fin la estatua del Sagrado 
Corazón de Jesús sobre el monumento 
que la piedad antequerana ha construí-
do, excitada y encauzada con incansable 
HOTEL IHFUflTE 
PLATOS DEL DÍA 
Lunes.—Estofado de ternera. 
Martes.—Ternera salsa española. 
Miércoles.—Cordero al Jerez con patatas 
glaceadas. 
Jueves.—Arroz con conejo de monte. 
Viernes.—Lengua de ternera con salsa 
de tomate. 
Sábado.—Macarrones a la andaluza. 
Domingo.—Arroz a la valenciana. 
De 1 a 2. Ración 1.50. 
y tenaz empeño por un virtuoso sacer-
dote, que con entusiasmo rayano en el 
frenesí y una voluntad a prueba de 
amarguras, desidias y obstáculos más o 
menos intencionados, ha conseguido 
promover y despertar la fe católica de 
los antequeranos, atrayendo las ayudas 
necesarias y los óbolos de todos, del 
rico y del pobre, para que la obra fuese 
eminentemente popular y su ejecución 
fuera una gran manifestación de devo-
ción cristiana, de la ciudad que se precia 
de piadosa y que tiene eri su historia y 
tradiciones ejemplos de sus profundos 
sentimientos religiosos. 
Don Pedro Pozo, nuevo paladín de 
la fe, ha sufrido y padecido un Calvario 
en estos últimos años, desde que conci-
bió y publicó su idea, no porque desde 
los primeros momentos no hallara quie-
nes reconociendo la hermosura de su 
intentó le secundasen, sino porque toda 
obra encuentra sus detractores o halla 
en su camino pequeñas chinas de la 
incomprensión o el egoísmo, y porque 
la empresa suponía un desembolso 
cuantioso, que la situación económica 
del mundo y la frialdad del sentimiento 
religioso que antaño erigió hermosos 
templos, hoy hacían más difícil y traba-
joso el llegar a la realización del piadoso 
proyecto. 
Mas triunfó el tesón y la abnegada 
voluntad del bondadoso presbítero, y 
ya se erige sobre la eminente glorieta 
del que ha dé ser bello parque, que 
domina nuestra vega ubérrima, y en-
frentando a la ciudad y su sierra hermo-
sa, el Divino Corazón, que desde su 
pedestal bendice al pueblo que le ama. 
• Gran triunfo del humilde cura que 
ahora siente su alma regocijada, como 
premio a su fe y a su esfuerzo tenaz, y 
que le excitará a conseguir la ayuda de 
todos para la terminación del monu-
mento, que será ornato y gala de la 
Antequera cristiana. 
Felicitémosle, pues, como católicos y 
como antequeranos, y asimismo a las 
dignas damas y caballeros que le han 
Dr. E. CORTES 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Caldererías, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
prestado su valioso concurso en la reali-
zación del devoto proyecto, muy es-
pecialmente a la distinguida presidenta 
de la comisión gestora, doña Rosalía 
Laude, viuda de Bouderé, al señor 
alcalde, don Carlos Moreno y al señor 
vicario arcipreste, don José Moyano. 
Queda pendiente de acuerdo de la 
Junta organizadora la fecha de inaugu-
ración del monumento, a cuyo acto se 
le dará la mayor solemnidad, gestionán-
dose la asistencia de varios prelados y? 
otras personalidades. 
Con pluma oro y puntos iridium, desde 7.50 
Oe voiit» «n lu tibrerfa «Ei Si«lo XX>. 
FRANCISCO PIPÓ 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
xb:uef-oimo a s 
Servicio de automóviles a todos 
los trenes, de domicilio a la 
estación y viceversa 
Avisos en la parada de ios 
mismos; puerta de los 
HOTELES COLÓN E INFANTE 
('Agina : >OL D E A N T E Q U E R A 
o e p o R T e s 
El anuncio del partido entre Ronda-
Antequera, despertó, como siempre, un 
gran entusiasmo en la mása deportiva 
antequerana. 
En la mañana del domingo, hora en 
que podia darse por seguro la celebra-
ción del encuentro, la animación supe-
raba a los cálculos, y a medida que 
avanzaba el día crecía de,forma harto 
elocuente para tranquilidad de los or-
ganizadores. 
¿Quién ganará?, era la inevitable 
pregunta quf brotaba de todos los la-
bios. Aunque las apuestas estaban por 
Antequera, a nadie se le ocultaba que 
el equipo de Ronda era enemigo de 
cuidado, capaz de dar un nuevo dis-
gusto a los antequeranistas a poco que 
se descuidasen. 
En el deseo de conocer elementos 
buenos que, seguramente, se domici-
liarán en Antequera, con lo que saldrá 
ganando, y no poco, la afición y tam-
bién el Club, se gestionó de Pardo y 
Vicaría que formasen en el equipo an-
tequerano. Aprovechando al mismo 
tiempo que Fernando Segovia había 
venido de Tánger con unos días de 
permiso, y teniendo en cuenta que se 
trata de otro buen elemento, se pensó 
igualmente en la inclusión. 
Del equipo rondeño se sabía que 
esíébaii sometidos a un entrenamiento 
i concienzudo y que también procura-
ban reforzar sus lineas, con vistas, po-
siblemente, más que a este encuentro, 
a próxima competición de campeonato. 
Los buenos aficionados nos entera-
mos de todo esto con gran regocijo, 
puesto que ello traería como conse-
cuencia que el partido resultase en 
extremo interesante. 
Además existía el aliciente de una 
copa ofrecida por el Ayuntamiento, 
algo (arde anunciada, y la bendición 
del campo, también acordada a última 
hora. No obstante, todo se llevó a 
¡efedro sin difibultades, y lo que pudo 
resultar un fracaso, por la premura de 
tiempo, constituyó un éxito, para bien 
clel fútbol local. - . 
Pues no hay que olvidar que el do-
mingo, tal como estaba el ambiente, se 
jugaba aigo más que la copa o el par-
tido, simplemente. Se ventilaba la So-
ciedad, el campo y la afición. En. una 
palabra: que de ganar o perder depen-
día ía vida o muerte del deporte en 
Antequera. 
; Afortunadamente, todo se ganó al 
.ganar el partido. 
A^as tres y media de la tarde, podía 
calcularse en más de cinco mil el nú-
mero de personas que se disponían a 
pres'enciar el encuentio. El viento no 
restó animación en lo más míninro. 
Del dicho al hecliQ ha mucho írecho 
Por eso no hav que hacer caso de ta que digan los 
papeles 
Ver para creer , 
y para creer, ver esos magníficos trajes hechos a 
medida que como propaganda vende la casa Berdún 
a cincuenta pesetas. 
La tela es igual a la de veinte duros. 
Los forros son clase primera. 
De ia hechura no hay que hablar estando demostra-
do que el sastre de la Casa Berdún es hoy uno de 
los mejores de Andalucía. 
Se garantiza que ninguna otra casa puede hacer por 
90 pesetas el traje que como propaganda y só lo 
hasta fin de Abril vendó la Casa Berdún por 50 
pesetas. 
Abundaba el público femenino en for-
ma nunca vista en estas competiciones. 
Cuando llegarnos al campo ya se en-
contraba en él el equipo forastero. Des-
pués llegaron los del Antequera, que 
fueron recibidos con una ovación. 
José Navarro 
I H Berdún 
Infante D. Femando, 64 
Seguidamente el señor vicario, don 
José Moyano, procedió a bendecir el 
terreno, acto del que era madrina la 
bella señorita Carmela Roj?s Manzana-
res, cuya aparición fué acogida con 
estruendosos aplausos y ^yivas demos-
traciones de simpada, repetidas cuando 
dicha señorita efectuó el saque; Inicial. 
Magníficas colecciones 
de artículos para la pro-
ximá temporada de 
verano. 
Espec ia l idad en dr i les 
y p a ñ e r í a 
Crespones 5e Sc&a, desde 2 pts. 
>m ráivsxM rAifízn r l io s i a raioss**' 
Como el espacio dé que disponemos 
es escaso, no podemos detallar el par-
tido con la amplitud que quisiéramos y 
en realidad merece. 
El desarrollo del mismo fué equili-
brado, sin que existiera marcado do-
minio por ninguno de los bandos. A ios 
pocos minutos de comenzado, en una 
arrancada de los delanteros locales, 
Pozo, muy oportuno, aprovechó una 
pequeña «mélee> para marcar eJ primer 
tanto. A los pocos instantes, el mismo 
jugador conseguía el segundo, también 
con una gran oportunidad. Fueron dos 
momentos muy bien aprovechados por 
el gran Pozo, que como siempre que 
juega, nos demostró cuanto vale. 
No se amilanan por ello los' ronde-
ños, que, favorecidos por el >viento, 
atacan, llevando el peligro más de una 
vez a los dominios de Casaus. Este 
despeja el peligro en varias ocasiones 
con el beneplácito del público, qüe le 
aplaude. 
EN BREVE habrá en todos 
-: los establecimientos :- Cerveza CRUZ DEL CAMPO 
I « IÍ i ' o « o 1 1 t í * n t e : M I O X J E M v O A ü S T ^ V j S O A R O I A 
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Los foíasteros no cejan y en una de 
sus incursjones logra Nicolás apuntarse 
el pfimer tanto para su equipu, termi-
nando con este resultado la primera 
parte, que ha sido pródiga en bonitas 
jugadas por una y otra parte. 
El segundo tiempo coníinúa tan mo-
vido e interesante como el anterior. 
Incurren los forasteros en falta, que es 
tirada por Pardo, encargándose Mena 
de desviar el balón intioduciéndolo en 
su propia meta. 
Vuelven a la carga los de Ronda. Se 
produce un pequeño lío cerca del gol 
de Antequera, del que se saca en claro 
el segundo tanto para los primeros. 
Animados por este tanto, los forasteros 
buscan ardientemente el empate, domi-
nando ligeramente a los antequeranos, 
un poco sorprendidos por la reacción 
de los contrarios. 
Pero surge la jugada decisiva. Segp-
via se apodera del balón y lo inciusta 
en la red, consiguiendo el cuarto y úl-
timo para su equipo. Ante este nuevo 
goal decaen los róndenos, que ya no 
ven tan cerca la posibilidad del empate. 
Y con el tanteo 4-2, favorable al An-
tequera, llegamos al final del partido. 
Los equipos se alinearon de la si-
guiente forma: 
Ronda C. D.: Arillo; Mena, Aciego; 
Salvador, García, Balaer; Paquillo, 
Molina, Nicolás, Menacho, Bravo. 
Antequera F. C: Casaos; Juanitó 
Fuentes, Prieto; García Ruiz, Vicaría, 
Villalba; García Guerrero, Rosales, 
SégÓAHa, Pózo, Páráo. 
El arbitraje, a cargo de Oliva, fúé 
excelente y enérgico, cortando todo 
juego sucio y contnbuyendo así a que 
el partido resultase agradable por todos 
conceptos. 
En cuanto a la labor de los jugado-
res, haremos resaltar la rendida por 
Vicaría, Pardo y Juanito. De Pozo ya 
hemos hablado. Casaus entusiasmó a 
la concurrencia con dos o tres paradas 
de maestro, aunque el domingo, por 
encontrarse lesionado en una mano, 
temíamos que no rindiera todo su 
juego. Rosales, resentido de una lesión 
en un pie, no pudo dar todo el juego 
que él acostumbra, sobre todo en la 
segunda parte. Segovia llevó la línea 
muy bien, haciendo pases precisos y 
científicos. García Ruiz, muy valiente 
y voluntarioso, pero adoleciendo, al 
igual que Villalba, García Guerrero y 
Prieto, de falta de entrenamiento. En 
conjunto, el Antequera F. C. dió un 
gran partido. 
Por los róndenos se distinguieron el 
medio centro. García, que jugó mucho 
y bien, tanto en la defensiva como en 
el ataque; Nicolás, Menacho (éste autor 
ESTÁ PROBADO QUE LÁ 
MÁQUINA DE ESCRIBIR 
T O R P E D O 
ES DÉ PRIMERA CATEGORÍA. 
VÉALA EN <EL SIGLO XX» 
del segundo tanto para su equipo), 
Arillo, Salvador, Molina y Mena. . 
En general, el equipo de Ronda ha 
jugado mucho mejor que la otra vez 
que le vimos. En parte contribuyó a 
ello el árbiiro. 
El público chillón del sol no cesó de 
gritar en todo el encuentro. Se dió el 
espectácu'o de la chiquillería belicosa. 
Espectáculo que no podrá suprimirse 
hasta tanto que el terreno de juego nó 
se encuentre totalmente cerrado. 
AI encuentro asistió el señor alcalde 
accidental don José Moreno Ramírez dé 
Arellano, quien en medio del mayor 
entusiasmo, hizo entrega de la copa al 
equipo vencedor. Le acompañaban en 
la presidencia el comandante militar 
señor Gómez de Travecedo, el capitán 
de la Guardia civil señor de la Herránz, 
el teniente de alcalde, presidente hono-
rario del Antequera F. G., señor Rojas 
Pérez, y directivos de los clubs conten-
dientes. 
El aspecto del campo, como ya deci-
mos al principio, era brillantísimo, como 
jamás se podía esperar. La enorme 
afluencia de personal trae consigo la 
inaplazable necesidad de proceder cuan-
to antes al cercado del terreno. Lo 
aconsejan, aparte la razón económica, 
qué ya és de peso, la comodidad del 
público de buena fe que gusta dé estás 
manifestaciones, y que sufre lap consi-
guientés molestias. Al ño poder esta-
blecerse las diferencias en tas localida-
des, todos somos uno a molestar al 
vecino que se ha colocado en lugar 
MODERNA FÁBRICA D E Y E S O 
TRITURACIÓN HOMÓQÉMÉé ¡4 M FINURA PERFECTA 
los íSecticioS soín pesados axites 
de sálir 
CALLÉ TELÉFONO NÚM.Sá. 
Pifina 4.* SOL D E A N T E Q U E R A 
B A N C O E S P A Ñ O L D E C R É D I T O 
C A . F I T A L : 50 MILLON KS D E P E S E T A S 
Casa Central: ALCALÁ, 14.—MADRID -:- Sucursal de A N T E Q U E R A : INFANTE D. FERNANDO, 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
E ^ J e c t a i o l ó n . d e t o c i o o l o s e d t ? o IJ o r o o l o rx ísi cl<3 13 o n o o 
I rNITEIRElSEIS Q U E S E A B O N A N 
C u e n t a s corrientes: A la vista 2 y 1/1 por lOO anual. 
!
Un mes, . . . . . 3 por 100 anual. 
Tres meses. . . . . 3 y 7, » » » 
Seis meses. . . . 4 > , » > 
Un año . .. . . , 4 y > » » 
C a j a de Ahorros; Interés. 4 por lOO anual. 
preferente, aunque haya sido con su 
dinero. Esto hay que evitarlo rápida-
mente. ¿Cómo se evita? Efectuando el 
vallado sin pérdida de momento. La 
propaganda ya está hecha. El público 
conoce muy bien cual es el camino del 
campo de fútbol. 
E. QUIPIER 
Él uniforme de los 
guardias 
La semana anterior se nos quedó en 
el tintero decir, para conocimiento de 
quienes no los hayan visto, que el Jue-
ves Santo estrenaron su nuevo unifor-
me;^  con casco, los guardias munici-
pales. 
La novedad, como todas, ha tenido 
sus comentarios y sus chistes, producto 
del bumor popular; pero a nosotros nos 
parece bien que le alcancen también las 
fefoi mas a la fuerza pública, para que 
se halle á tono con las de la ciudad que 
van a emprenderse y que darán a ésta 
el aspecto y comodidad que reclaman 
Jos tiempos modernos. • 
¡Qué caray! ¡Que se fastidie «Ef De-
bate»," y quienes piden que se embutan 
los guardias andaluces en el chaquetón 
campero y el sombrero ancho, para dar 
la nota «típica» a los ojos de los tu-
l » ^ l í • V; ^ T ^ a ' f f l - s l I . I I M l J f f 
Sobre que los guardias siempre han 
vestido a la última moda europea—por 
no dfcir mundial—, y que, pese a los 
enamorados de lo pintoresco, la indu-
mer^tlria, como las costumbres, están 
sonadas a transformación constante y 
no nfelven atrás aun cuando se hagan 
esfuerzos por resucitarla, (ahí está la 
ColtiMjiaíde la Capa, que no logra mu-
cho^ prosélitos, porque la capa es cara 
y—|jen secreto!-—jnás incómoda que el 
gabaír), no creemos que sea recomen-
dable explotar el tipismo de pandereta 
empezando por vestir a los guardias 
como nunca 1o han estado, pues Inme-
dia.tafhente surgiría la necesidad de 
couTpIetar la escena presentando unos 
plaza de $. Sebastián 
Gran colección en velos de 
tul, desde 2 pesetas, y ve-
los blonda, desde 8 ptas. 
Medias Seda, tiilo y Sport; 
Calcetines; Corbatas; Ca-
misas percal y otomán 
seda. 
En crespones, Charrneli-
nas, Marrocain, Lanas, etc. 
lo más nuevo para la 
A i^Atemporada. 
Cortes traje, dibujos nove-
dad, a 20, 40, 50, 60 y 75 
pesetas. 
plaza de S. Sebastián 
seudo-bandoleros con sombreros de 
«medio queso», de más abolengo que 
el cordobés y más pintorescos y propios 
para la atracción de forasteros. 
Lo que debe seducir al turismo es lo 
natura! y característico, no lo afectado 
y convencional. 
Los guardias con el nuevo uniforme 
son una nota de . modernidad que 
dice bien en un pueblo que tiene pre-
tensiones de capital, y mientras Madrid 
dé la pauta de exotismo, ¡qué van a 
hacer las provincias, sino Copiarlo, 
aunque con retraso! 
Sindicato Católico 
Agrícola fe 
Los señores socios que suscribieron 
obligaciones y no obran en su poder, 
pueden pasar por Secretaria para reco-
gerlas, advirtiéndoles que los intereses 
devengados por las mismas hasta fin 
de Diciembre de 1928 les serán pagados 
dentro de! presente mes de Abril, a 
todos los señores obligacionistas. 
En la tablilla de anuncios se fijarán 
los días y horas en que pueden hacerse 
efectivos, previa presentación de ips 
correspondientes cupones, en casa del 
señor tesorero,, don Manuel Ramírez 
liménez. 
" L a Garzona" en Antequera. 
Loción científica que ondula eL cabello, perfumándolo, i 
I t L O ^ B X JSX © J O *SLLlJ&<3l ® Í D ' I 
No es un fijador ni un afeite. " L A G A R Z O N A " es algo origina! 
que ondula graciosamente la cabellera femenina y le presta un brillof > 
tój3T y flexibilidad muy sugestivos. ' ( ¡ P 
El mayor encanto de la mujer es una cabéllera artística, perfumada y 
limpísima, y ellcusólo se consigue usando " L A G A R Z O N A " ! i 
De venta: Mir de Lara; Mr Tienda; Cañas y J . Castilla 
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A L M A C E N E S D E M Ú S I C A 
S I P E Z DE U HIGOEM 
IVIÁL A G A : 
Casapalma, 7. 
ALIVIERÍ A; 
Príncipe, 16. 
Pianos desde 40 pesetas mensuales. 
Discos. Gramófonos. Accesorios. Piano-
las eléctricas y a pedal. Rollos, instru-
mentos para Bandas y Orquestas. 
GfWlDES 1FACIL1DA0ES PARA EL P A 6 0 
Aparato maleta "ITlñLAGñ ' 
No lo hay más perfecto ni más barato. 
L a felicidad del hogar. Diez pesetas 
mensuales. 
Puede tener música en casa con muy 
poco desembolso mensual. 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA: 
Francisco Báez de Aguilar 
S . A g u s t í n , ©. 
MÚGICA, A R E L U N O Y C O M P . 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A E I N D U S T R I A L 
M O T O - A R A » O 
c c 
C E N T A U R " 
E s p e c i a l para labrar o l ivares . 
lnfoimcSo aCtalic5:L|J|SIIII0REíl0PilfiEJfl-0BREGllN5''n ^ « s » " - 20 
— Pigln* M — EL SOL PE ANTEQUERA 
Las conferencias 
del Círculo Mercantil 
EL SEÑOR CARRILLO PÉREZ 
EN AN1EQUERA 
En la mañana de hoy llega a ésta 
nuestro ilustre paisano don José Carri-
llo Pérez, presidente de la Confedera-
ción Gremial Española, siendo recibido 
en la estación por la Directiva del Cír-
culo Mercantil, que. como, está anun-
ciado, le ha invitado a dar una confe-
rencia. 
Este importante acto, que se celebra-
rá a las diez de esta noche en el local 
social, tendrá no sólo la misma brillan-
tez de las anteriores conferencias patro-
cinadas por el Círculo, sino mayor tras-
cendencia, pues el señor Carrillo Pérez 
tratará de la obra económica y defensi-
va de los intereses mercantiles que viene 
realizando la Confederación Gremial, y 
la conveniencia de que el Circuló Mer-
cantil se federe. 
Hace tiempo siente nuestro laborioso 
paisano el generoso anhelo de incorpo-
rar a la importantísima obra que realiza 
la organización que preside, el concurso 
de los gremios de su pueblo, tanto por 
que terigán éstos el relieve que mere-
cen en aquella asociación, dado el ca-
rácter nacional de la misma, como por 
que puede y debe reportar a los paisa-
nos que se agremien las indudables ven-
tajas que llevan consigo las actuaciones 
colectivas, que representan generalmen-
te prestigio y fuerza social. Mas no 
hubo oportunidad de llevar a cabo 
antes aquella noble aspiración, y al ser 
invitado ahora oor la Directiva del Mer-
cantil para celebrar una conferencia, 
continuando dicha Junta en su empeño 
plausible de que se sucedan los actos 
culturales y progresivos, y recordarle 
aquellos proyectos, ha tenido el señor 
Carrillo Pérez vivísima satisfacción en 
poder ser útil en algo a las clases mer-
cantiles e industriales antequeranas, de 
las cuales procede. 
El ilustre antequerano, que hace algún 
tiempo fué nombrado por el Excmo. 
Ayuntamiento hijo predilecto de la ciu-
dad, se estableció hace muchos años en 
Córdoba, dedica.ndo su labor diaria, 
afanosa y honrada, á los negocios co-
merciales, logrando en ellos al par que 
la posición económica que disfrutadlo 
que para él vale más: la reputación só-
lida y el prestigio envidiable de que 
goza en Córdoba y fuera de ella. Esas 
cualidades, unidas a una inteligencia 
privilegiada, actividad admirable y amor 
a toda empresa noble y patriótica, le 
llevaron a la Alcaldía de aquella capital, 
después a la Diputación, a la presiden-
cia de la Federación Gremial Cordobe-
sa y a la de la Confederación Gremial 
Española, y actualmente también a la 
de aquel hermosísimo Círculo de la 
Amistad, en el cual está implantando 
reformas cuyo coste sé eleva a cerca de 
medio millón de pesetas. 
Ese es el antequerano que viene hoy 
en el expreso de las nueve de la ma-
ñana, y al cual han de escuchar esta 
SorpreDíenlfis 
F a n W c a s 
Colosales 
Son las colecciones de 
Crespones seda, Vuelas 
estampadas y Foulares 
estampados, que 
presenta 
C I U D A D 
D E 
S E V I L L A 
Vea el incompara-
ble Crespón de 
6 PESETAS METRO 
exclusivo de esta 
casa 
Lo mas seiecio 
Lo mas ecooómico 
no^he los comerciantes e indus'rialps 
en charla íntima, pues asi lo quiere él, 
cosas que seguramente han de serles 
gratas y provechosas, 
Es de agiadecer al señor Carrillo Pé-
rez su actuación en pro de los intereses 
antequeranos. y al proclamarlo asi desde 
estas columnas, que tantas veces han 
sido eco de su labor en favor de las 
clases mercantiles, tenemos el gusto de 
dirigirle cordial saludo. 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc , establecemos esta seccional precio eco-
nómico de 15 céntimos linea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de. 
ordenar su publicación. 
HALLAZGOS 
de dos zapatitos de niño, de distinta cla-
se, encontrados en los pasados días de-
Semana Santa, en la vía pública. 
También se ha encontrado en la píaza I 
de Abastos una caja conteniendo tela y 
otros efectos. 
Pueden recogerlos quienes acrediten 
su pertenencia en la Jefatura dé la Guar-
dia municipal. 
SE VENDE 
un escaparate completo. Razón: Encar-
nación, 2.—Antonio Navarro: Tejidos. 
SE ALQUILA 
local propio para garage, en calle 
Pizarro. 
Razón: Fundición de Luna. 
SE VENDE 
la casa número 92 de calle Lucena; de 
dos pisos y bajo propio para estableci-
miento. Razón: Merecillas, 46. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. , 
Reparación de maquinaria eléclrica, 
aparatos de calefacción, planchas, caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 19, 
VÉNDESE 
sin corredores, la casa número 47 de 
calle Cantareros. 
Facilítase el pago. 
PÉRDIDA 
de dos llaves pequeñas, con cadena. 
Rogamos a quien las haya encontrado 
las entregue en esta Redacción y se le 
gratificará. 
«LA FARSA» 
Esta notable publicación que está 
dando a conocer las últimas obras teatra-
les estrenadas en Madrid, está de venta 
en El Siglo XX. 
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J A B O N E S C A S T I L L A 
J O S E O . A . S T I j L . X - í . A . I s / L X J F L J ± 2 < T I D 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZOÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R b R A , NÚM. 7 
- ¡ N O T I C I A S 
BODA 
El pasado martes y en el domicilio 
de la novia, tuvo lugar el enlace en ma-
trimonio, de ta bella señorita Pepita Ra-
mos Campos, con el joven industrial 
don Luis Atienza Martínez. 
Bendijo la unión el respetable sacerr 
dote don José Guerrero González, sien-
do padrinos la madre del novio, doña 
Dolores Martínez, de Atienza, y el padre 
de la novia, don Francisco Ramos Mén-
dez, dueño del acreditado café Alameda. 
En representación del señor juez mu-
nicipal extendió el acta donjuán Muñoz 
Retamero, firmando la misma como tes-
tigos, don Francisco López Palma, don 
Salvador Miranda González y don Fran-
cisco León Sorzano. 
AI acto asistieron numerosos invita-
dos, que fueron obsequiados espléndi-
damente por el señor Ramos, y la nue-
va pareja marchó a Sevilla para pasar 
los primeros días de la luna de miel. 
Deseárnosle que ésta sea eterna. 
LETRAS DE LUTO 
A los sesenta y nueve años de edad, 
ha fallecido la virtuosa ieligiosa sor 
María del Corazón de Jesús Aragón Fer-
nández, priora del convento de Santa 
Catalina y hermana del antiguo profe-
sor de primera enseñanza, don Diego 
Aragón. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro sentido pésame. 
ASOCIACIÓN DE HIJAS DE LA 
DIVINA PASTORA 
Esta Asociación celebrará por esta 
vez sus cultos mensuales en la iglesia 
de PP. Capuchinos, por coincidir con 
la solemne novena que dedica la Co-
munidad en dicho templo a la Divina 
Pastora. 
Se verificarán estos cultos el último 
día de la novena, consistiendo en misa 
de Comunión general, a las ocho, armo-
nizada, y por la tarde en la consagración 
a la Divina Pastora de todas las perso-
nas que forman la Asociación; termina-
da ésta y después de la reserva se proce-
derá a la imposición de medallas a las 
nuevas asociadas. 
Rogamos encarecidamente la asisten-
cia a tan hermosos y devotos actos. 
EL ACTO DE HOY EN EL 
CÍRCULO MERCANTIL 
El presidente de esta "sociedad nos 
ruega que desde estas ^ columnas invite-
mos a todas las clases mercantiles de la 
ciudad, aun cuando *no sean socios, 
para que asistan a la interesante confe-
rencia que esta noche ha de tener el 
señor Carrillo Pérez en el local del 
expresado Círculo. 
REORGANIZACIÓN DE 
UNA ANTIGUA COFRADÍA 
En virtud de gestiones realizadas por 
entusiastas jóvenes, se ha reunido nu-
merosa lista de adheridos para resucitar 
la antigua Cofradía de Ntro. Padre Jesús 
de la Humildad, Oración del Huerto y 
de Ntra. Madre y Señora de los Des-
amparados, que desde el año 1908 no 
sale en procesión. El intento es plausi-
ble, pues se trata de darle impulso, para 
que anualmente pueda efectuar su sa-
lida procesional, aprovechando los va-
liosos y artísticos elementos con que 
cuenta y reformándolos y mejorándo-
los, para hacer que esta cofradía sea 
digna de figurar al lado de las demás 
de Antequera. 
Para llevar a cabo este pensamiento 
y tomar los acuerdos necesarios para la 
reorganización de la Directiva, se cita 
para hoy, a las tres de la tarde, a todos 
los cofrades y simpatizantes con la idea, 
a fin de que la junta que se celebre sea 
numerosa y sirva de estímulo a los or-
ganizadores del acto. 
SALÓN RODAS 
Esta noche se pasará la interesante 
película de la Metro, titulada «El ca-
dete de Wert-Point>, en ocho partes. 
Próximamente «Bello gesto». 
EL NUEVO JEFE DE POLICÍA 
Hemos recibido atento besalamano 
del nuevo jefe de la Guardia municipal, 
don Enrique Guirval González, en el 
que nos comunica su toma de posesión 
y se nos ofrece en el cargo. 
Le agradecemos su deferencia, a la 
que correspondemos gustosos, desean-
do al señor Guirval muchos aciertos en 
el ejercicio de su empleo. 
El nuevo jefe, como dijimos en el 
anterior número, procede dei Arma de 
Infantería y, según nuestras noticias, ha 
desempeñado en el Cuerpo de Vigilan-
cia de Málaga, importantes servicios 
que le acreditan como sagaz policía y 
activo funcionario, por lo que es de 
esperar que su paso por la Jefatura de 
de este municipio sea beneficiosa para 
el orden, la seguridad del vecindario y 
el cumplimiento de las ordenanzas. 
El señor Guirval, a quien hemos teni-
do el gusto de saludar personalmente, 
nos dice que viene alentado de los me-
jores deseos y que ya na emprendido 
reformas para la mayor eficiencia de la 
Guardia municipal y noctürna, habien-
do dado órdenes a éstas para su mejor 
comportamiento con el público y para 
la mayor vigilancia, y asimismo ha dis-
puesto que desde hoy asistan a misa, en 
San Sebastián, todos los individuos 
francos de servicio. 
LAS REFORMAS URBANAS 
El pleno municipal aprobó en su 
sesión del miércoles, ia adjudicación 
provisional de las obras de alcantarilla-
do, pavimentación y abastecimiento de 
aguas, hecha en virtud de subasta, 
según dijimos hace dos semanas. 
OTRO PARTIDO 
Esta tarde se verificará un encuentro 
entre el equipo de la Escuela de Artes y 
Oficios y el segundo «team» del Ante-
quera F. C , disputándose un balón, 
regalo de varios socios del Círculo Mer-
cantil. 
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A C E I T E S Y G R A S A S M I N E R A L E S 
AUTOS, T R A C T O R E S Y M O T O R E S D E T O D A S L A S M A R C A S 
P R O D U C T O S D E 
D E A R B O R N C H E M I C A L C O M P A N Y S. A. 
Vía Layetana, 49 .—BARCELONA -:- Calle E s l a v a - M Á L A G A 
¡ SOLEMNE NOVENA 
En el convento de Capuchinos co-
menzó ayer la solemne novena dedicada 
a la Divina Pastora de las Almas, siendo 
los ejercicios a las cinco de la tarde, y 
estando e¡ sermón a cargo del R. P. 
Jacinto de Chucena. 
La función matutina de hoy, a las 
ocho, se dedicará al gran apóstol del 
patronato de María, beato Diego José 
de Cádiz, estando el panegírico a cargo 
del R. P. Félix de Segura. Este mismo 
día celebrará la V. O. T. sus cultos 
mensuales. 
El día 14, último del novenario, ten-
drá el panegírico en la misa principal el 
R. P. Claudio de Trigueros. 
S E Ñ O R A S 
El viajante de la Casa Camino, de 
Sevilla, anuncia a su distinguida cliente-
la que mañana, lunes, llegará a ésta con 
el surtido completo en novedades y 
fantasías para la presente temporada, 
exponiendo sus extensas colecciones en 
Vestidos, Abrigos y Sombreros, en el 
hotel Universal. 
l ü L E S I A DE LA ENCARNACIÓN 
El día 8 del actual, a las nueve y me-
dia, se celebrará en esta iglesia función 
solemne a la Santísima Encarnación, 
predicando el reverendo padre ministro 
de los Trinitarios, 
A causa de la obra que se está ha-
ciendo en la iglesia de Santa Eufemia, 
se traslada a esta iglesia desde el día 10, 
el jubileo de las 40 horas, ce lebrándose 
la novena de San Francisco de Paula y 
de Santa María Magdalena de Parzis, 
los tres primeros días, después de la 
misa cantada. EnTosd ías 10, 11 y 12, a 
las cinco y media de la tarde, se hará 
solemne triduo al glorioso Patriarca San 
José, predicando el R. P. Santiago, mi -
nistro de los Trinitarios, cont inuándose 
las novenas a la misma h o r á d e l a tarde 
en los días sucesivos. 
Se suplica a los devotos del milagro-
so San Francisco de Paula, la asistencia 
a su novena, así c ó m o alguna hmosna 
para ayudar a las importantes reformas 
que las religiosas mínimas de su orden, 
están haciendo en su templo. 
yVo se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se *o*tiene correspondencia. 
LOS G R A N A D I N O S POR SU 
PATRONA 
El viernes de Dolores, según estaba 
anunciado, verificóse en el atrio de la 
iglesia de PP. Capuchinos la inaugu-
ración del artístico y devoto azulejo de 
Ntra. Señora de las Angustias, esplén-
dido donativo dé! señor Canivell. 
El patio del convento, recientemente 
restaurado, presentaba hermoso golpe 
de vista, pues aparecía la imagen de la 
Virgen Santísima profusamente rodeada 
de candelabros, flores'y macéías. Ocu-
paban el rico estrado varios caballeros 
de la colonia granadina de esta ciudad. 
En la ceremonia de la béndición ofi-
ciaron religiosos y alumnos granadinos, 
y se cantó el precioso himno a nuestra 
Señora de las Angustias, del cual es 
autor el inspirado compositor Oeilmar, 
también granadino. A continuación se 
rezó la corona dolorosa y se recitó por 
un alumno delColegio una primorosa y 
sentida poesía. Deepués el muy reve-
rendo padre provincial fray Luis de 
Valencina dirigió al numeroso y selecto 
auditorio oportunas palabras, realzando 
la importancia y significación del acto, 
terminando éste con una bellísima ple-
garia a la Virgen de las Angustias, can-
tada por el revéfendó padre vicario de 
la Comunidad, con el gusto y senti-
miento que le son peculiares. 
Dicho acto resultó lucidísimo y muy 
concurrido, siendo objeto sus organi-
zadores de numerosas felicitaciones. 
M O D A S 
En la librería «El Siglo X X encontra-
rá V. un gran, surtido en Catálogos de 
Modas para señora y niños, con las ú l -
timas novedades para la temporada de 
primavera y verano. 
LOS N I Ñ O S V LAS PELOTAS 
Se nos quejan algunas personas de la 
libertad de que gozan |os niños en la 
vía pública, para dedicarse a sus juegos, 
l o que no sólo es un peligro para ellos 
al exponerse a que los coja un vehículo, 
sino que con las pelotas están constan-
temente causando molestias a t ranseún-
tes y vecinos, cuando no causan males 
mayores, como romper cristales o hin-
charle a uno un ojo. 
Bueno que se dediquen al deporte, 
pero en ctios sitios más amplios. 
Antequera por su Amor 
En 'os últimos números que estamos 
recibiendo, de los estimados colegas 
con los que mantenemos el cambio, 
leemos las halagü ñas gaceiiltas 1 que 
dedican a nuestra fraternal revista «An-
tequera por st Amor>, con motivo de 
su úl t imo n ú m e r o dedicado a la Sema-
na Santa. 
Por falta de espacio y porque no nos 
gusta transcribir elogios que nos afec-
ten, no copiamos cuchos sueltos, que 
coinciden en alabar la parte literaria y 
gráfica de la revista, así como su pre-
sentación tipográfica. Pero deber de 
cortesía es dar las gracias a los queridos 
compañeros que nos felicitan por la 
publicación del expresado extraordina-
i ío , y así lo hacemos por las presentes 
lineas. 
Asimismo expresamos nuestra satis-
facción por Ta acogida que el público 
dispensó a dicho n ú m e r o , y nuestro 
agradecimiento por las muchas felicita-
ciones que personalmente hemos reci-
bido, y que nos alientan en nuestra la-
bor, es t imulándonos a seguirla y mejo-
rarla, siempre pensando en que con 
ello cont r ibuímos , por deber y patrio-
tismo, a txa tar y propagar nuestra 
tierra, poniendo nuestra modesta inteli-
gencia, voluntad y esfuerzo, en hacer 
de «Antequera por su Amor> una pu-
blicación digna de figurar; al lado de 
las mejores'de Andalucía, y en esta em-
presa esperamos contar, como hasta 
ahora, con la ayuda de todos. 
Para toda clase de .libros, 
E L S I G L O X X 
a nuestras 
lectoras 
P a r a obsequiar a nuestras 
simpáticas rectoras con 
algo agradable para ellas, 
hemos concertado con la 
acreditada c a s a C a ñ a s , 
una importante rebaja en 
el precio de los f rascos de 
C O L O N I A R O S A de la per-
f u m e r í a A s i r á , cuyo valor 
es de 4.15 ptas., y median-
te este cupón-prima po-
drá adquirirlo por sólo 
ptaSi 2.90, 
CURÓINI-RRIIV1A 
VALEDERO EN 
E L SOL D E A N T E Q U E R A — P6¿ina <).• — 
B e s l a r a t Boliaililla-EslaciDii y Pueolfi-Geiiil 
FAUSTINO SICILIA MIRALLES 
Exx amloas casaos servioio espeoie,! ipeure, el p>"C l -
lolioo de Antec -^Ciera,, en alm-uierzos y coroides, 
lo o das, "beinciTaetes "y lianolis, a. p>reoios mcódioos. 
T O D O S L O S D Í A S , M E N T I S V A R I A D O S 
CRONICñ DE S U C E S O S 
TRES Y UN QUINTO FORMAN UN 
CUARTETO, Y UNA PAREJA.:.. LOS 
DIVIDE 
El recluta Juan Postigo Lobato, que 
había de incorporarse en los pasados 
días, acompañado de su hermano Anto-
nio y de otros dos individuos, todos 
habitantes en el término de Alora, pen-
só despedirse de su vida ciudadana con 
un rato de fiesta, y en unión de los 
otros marchó camino de Villanueva de 
la Concepción, llevando cada uno su 
escopeta para matar cualquier bicho de 
pelo o pluma que se les interpusiera a 
su paso. 
Mas la suerte perra hizo que al tras-
poner un monte, en el partido de Geva, 
se encontraran a una pareja de la Guar-
dia civil, que al interrogarles y ver que 
ninguno tenía la licencia correspon-
diente para el uso de armas, se incautó 
de éstas y les condujo detenidos a An-
tequera, poniéndolos a disposición del 
juzgado de Instrucción. 
LOS DESESPERADOS 
En el cortijo llamado Casarón, entre 
el Valle y Oobanies, puso fin a sus 
días, disparándose un tiro de escopeta 
por debajo de la barba, el joven de 
veinte años de edad, juan García Gai-
cia, quien a lo que parece, sufría enfer-
medad del pecho, incurable. 
Al lugar del suceso fué el Juzgado, 
practicando las diligencias de rigor. 
BUEN SERVICIO 
Ayer mañana, a las nueve, se extravió 
una burra entiepelada, mediann, pro-
piedad de Enrique García Villalón. 
Practicadas las gestiones necesarias 
oara la busca de la misma, por el señor 
jefe de Policía y guardia número 10, 
uas activas gestiones, en la tarde del 
mismo día ha sido recuperada y entre-
gada a su dueño. 
LOS APRENDICES AVENTAJADOS 
En terrenos del cortijo de las Velesas, 
de este término, hallábanse pastando 
dos caballerías, propiedad de Francisco 
Linares CastÜlo, y los animales desapa-
recieron como por encanto. Como las 
artes mágicas no se estilan ya, la Guar-
dia civil practicó averiguaciones, que 
han conducido a la detención del mu-
chacho de quince años Juan Pacheco 
López, habitante en calle Herradores, 
quien ha declarado que se llevó los 
semovientes y los entregó a un gitano 
que le aguardaba en la carretera, el 
cual desapareció con la reata.... y hasta 
ahora. 
El precoz cuatrero ha estado ya pro-
cesado por hurto co.metido en Bobadi-
lla, pero no pudo ser condenado por 
ser menor de edad. 
BRONCAS Y ESCÁNDALOS 
En el hospital fué curada de una 
herida en la nariz, la vecina de la cuesta 
Real María Roldán Ruiz, la que declaró 
que el golpe se lo dió su marido José 
Reguero Sánchez, en una bronca fa-
miliar, í 
María Contreras Rosillo denunció 
que había sido maltratada de palabras y 
obras por Adelaida Ruiz, dueña de la 
casa en que estaba de pupila, la cual la 
echó a la calle, y al volver para recoger 
un bnúl, se encontró éste abierto y con 
falta de quince pesetas y varias prendas. 
ACCIDENTE DE AUTOMÓVIL 
En la carretera de Lucena ocunió un 
accidente el pasado miércoles, a un 
automóvil en que viajaban don Francis-
co Cebrián Fernández de Córdoba y la 
joven Isabel Ortega Rodríguez,resultan-
do el primero con erosiones en la frente 
y pierna izquierda, y la segunda, en la 
mano derecha y costado izquierdo, 
todas de carácter leve, siendo curados 
en el hospital. * 
LAS DESGRACIAS QUE OCURREN 
La niña de siete años Pilar Rico Ruiz, 
que vive en B )badilla, tuvo la desdi-
chada ocurrentia de acercarse a una 
máquina de taladrar hierro que tiene su 
padre en el taller, y el aparato le cogió 
dos dedos de la mano izquierda, que 
probablemente habrán de amputársele. 
DETENIDOS Y PROCESADOS 
, Por orden del Juzgado de Instrucción 
han ingresado en la cáícel José Olmedo 
Carrillo (a) Garibaldi, y Juan García 
Toro (a) Bombo, procesados por el 
delito de amenazas y otros.,.. 
No compre su calzado 
antes de ver los modelos 
que hemos recibido en 
Antílope negro, Beig, Cre-
ma y negro, y ^Charoles 
Tornasol, a precios muy 
baratos y en patrones de 
gran moda. 
Zapatos de señora, corte salón, 
en ante negro, hebilla de pie-
dras, calidad garantizada, a 
Zapatos de caballero, de las me-
jores marcas, a precios baratí-
simos. 
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ESTAMPAS 
A R G E N T i n f l 
Chacabuco esquina a Belgrano. Piso 
segundo o tercero, lo mismo da. Suave 
penumbra de un atardecer bonaerense. 
Tocaba la gramola un tango argenti-
no dulzón y sensual; un fangj de Spa-
venta que los dos tatareaban, enlazadas 
las manos y juntas las cabezas, radiantes 
de alegría y felicidad. Y no se dieion 
cuenta que la placa se había acabado y 
que la aguja arañaba el centro de la 
placa. Todos los días les pasaba lo 
mismo; al llegar al tango argentino se 
olvidaban de todo, hasta no oían los 
chirridos de la aguja al deslizarse por 
la parte inútil del disco de azabache. 
Entonces pasaban al saloncito inme-
diato, tomaban el té con unas masitas o 
tomaban mate, pero la mayoría de las 
veces se decidían por el té. 
Y luego, cuando ella estaba ya pre-
parada, subían al «auto», tomaban por 
Belgrano, doblaban por Defensa, hasta 
llegar al parque Lezama, donde pasea-
ban un rato, y luego, atravesando los 
Diques y el Parque de Colón, llegaban 
haáta la Avenida y cenaban en un hotel 
cualquiera. 
Ya llevaban algo más de un año ha-
ciendo la misma vida, retirada ella la 
mayor parte del día en su pisito, hasta 
que él llegaba. 
¡Cuánta diferencia de cómo vivía a 
cómo había vivido! Se acordaba de 
cómo se conocieron y gozaba en recor-
darlo, hundida en aquel montón de 
cojines de todos colores y formas.... 
Salía ella de Harrod», de comprar 
unos encargos para el taller donde tra-
bajaba, y apareció él. Se aproximó y 
blindóse a acompañarla; ella se enojó 
un poco, p3ro luego, en vista de la in-
sistencia, accedió. Le agradaba el mu-
chacho que le hablaba con tanto respe-
to, á la vez que familiarmente. 
Cuando salía ella del taller la acom-
pañaba hasta el conventillo de la calle 
AL*ina, que f s donde vivía ella. 
Transcurrieron muchos días acompa-
ñándola él y esperándola a la salida del 
taller; pasaron muchos domingos que 
iban a Palermo a pasar el día como dos 
recién cacados, hasta que al fin expuso 
él que no estaba dispuesto a seguir así. 
—Te pondré un pisito y seguiremos 
siendo amigos, buenos amigos. 
Lloró ella, no sabía si de pena o de 
alegría; pero lloró mucho. Aquel dia fué 
la despedida triste. 
Y no volvió él hasta pasados unos 
días; dieron un paseíto en el «auto» y 
en vez de llevarla hacia Alsina, la llevó 
9111. 
Desde aquel día no fué más al taller. 
Recordando aquello, se quedó ador-
milada y no se dló cuenta que había 
llegado él. Cuando despertó lo encon-
tró leyendo, muy tranquilamente. En-
tonces ella, muy despacio, fué acercán-
dose por detrás, dió un pequeño salto 
y con aquellas manitas finas y delicadas 
que antes tenían pinchazos de las agu-
jas, le tapó los ojos. Corrió luego hacia 
los cojines y uno a uno los fué dispa-
rando como proyectiles; cuando no 
quedó ninguno, corrió hacia él y se 
refugió en sus brazos. 
Tocaron la gramola, pasó el 'ango de 
Spavenfa, y la hora del lé. Como era 
tarde decidieron cenar allí mismo. De 
sobremesa charlaron un rato y al ir a 
despedirse le anunció él que no vendría 
hasta dentro de dos o tres días, que 
le daría una sorpresa. 
Corrieron los días, para ellos quizá 
más ve'oces porque tenían alegría, y 
llegó él, la hizo vestirse elegantemente 
y subieron ai «auto», como cuando 
iban a dar un paseo; pero el paseo era 
muy cerca, pararon en una iglesia pró-
xima, unos amigos que esperaban a la 
puerta, los saludaron. Ella no salía de 
su asombro; venía ya del altar, estaba 
radiante de alegría, su corazón tan chi-
quito bailaba en su pecho como que-
riendo estallar, y en sus ojos aparecie-
ron unas lágrimas que secó él. 
Desde entonces se acabó para siem-
pre el pisito de la calle Chacabuco es -
quina a Belgrano, y comenzaron una 
vida nueva en el chalet de ta avenida 
Alvear frente al jardín Infantil. 
Y ahora, cuando terminan de tocar 
la gramola, en vez de salir a pasear en 
el «auto» se sientan en el jardín y dis-
cuten si el regato que va a llegar dentro 
de unos meses, será hiño o niña. 
Sen Kruskin . < 
E N I G U A L P R E C I O 
E S DE MAYOR RENDIMIENTO 
I> I3> V E> or A 
Sin. km. Mm E E L E B E R T 
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que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseode Alfonso XI I I , de cutro 
seis de la tarde. 
I.0 Pasodoble «¡Kendu!», por [uan 
de Orue. 
2. ° Tango «Brisas Porteñas>1 por 
Juan de Orue. 
3. ° Fantasía de «La del Soto del 
Parral», (2.a parte) por Soutullo y Vert. 
4. ° Polka obligado de flauta «El pá-
jaro azul>, por N. 
5. * Pasodoble «Las castigadoras», 
por F. Alonso. 
Énsenanzas del Divino 
Corazón de J e s ú s 
Con el Corazón lacerado, humedeci-
do el pecho y los cabellos con las lá-
grimas de su divina Madre, sube Jesús 
la colina de Sión, y llega con los suyos 
a la sala de la última Cena de su vida... 
Está herido de amor... El llanto ha en-
rojecido sus ojos hermosísimos, y pug-
na todavía por brotar a raudales; pero 
el Maestro le contiene prisipnéro en su 
Corazón, que ya agoniza... «Y como 
nos hubiera amado siempre con amor 
sin límites, en esa hora sublime nos 
amó con exceso», con delirio infinito: 
deliciosEimente enloquecido por su pro-
pia caridad se hizo Pan..., se hizo Euca-
ristía, e inerme, indefenso, aniquilado, 
se nos entregó en la Hostia hasta la 
consumación de las edades... 
«¡Te venció el amor, Jesús! ¡Viva tu 
Corazón Sacramentado!» Pero ¡ay!, no 
es ese,-no, el grito de un mundo que 
hereidó la dureza de un pueblo deicida 
y aun la perfidia del discípulo traidor. 
Ahí tenéis al Dios Sacramentado; ahí 
está decepcionado de millares de sus 
redimidos... ¡Fabricó la prisión de su 
Sagrarlo, inventó el cíelo de la Hostia, 
y su pueblo le pagó con el olvido!... 
Ahí le tiene abandonado entre las som-
bras de ese pobre calabozo, siendo el 
Dios, LC|ue es la bienaventuranza de loá 
detp5. Llama, y su voz se pierde en el 
desíertoj pide, y su reclíimo se disipa 
en el feilehcío; se queja... y su gemido 
le apaga muchas yeces el clamor de 
sus hijos, que ríen y cantan, despre-
ocupados por completo de! Cautivo 
del Altar... ¡Y este Divino Corazón co-
noció sesta affenta y la saboreó en toda 
Su indecible amargura al consagrar el 
primer pan en Jueves Santo! Oh; sí, lo 
supo, v $u Corazón no vaciló porque 
esperaba almas fidelísimas, que llega-
rían con una plegaria de consuelo y de 
victoria ante su altar, que fuera a un 
tiempo desagravio de ese ignominioso 
olvído^y el pedido imperioso de una 
nueva era de triunfo para el Corazón 
de Jesús-Eucaristía... ¡Reina, pfies, Di-
vino Corazón de Jesús-Eucaristí^! Por 
las pfriMesfas de ^mor y de fidelida á de 
tus" discípulos al entregarles el tesoro 
Regalo de boda 
En su nuera vida ha de 
enconlrar la desposada 
un cambio pacfical, pre-
ocupaciones, ctiidados, 
nuevos hábitos para el 
trabajo y, a veces, que-
brantos y sinsabores. Esa 
lucha produce fatigas 
Ssico-morales, depresión 
nerviosa y desarreglos 
Si siente decaimiento o debilidad, 
si está pálida, ojerosa o sufre desarreglos, 
tome el famoso í&econsíítuyeiite Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
y vcfá • desaparecer esas molestas, sus meplas apa-
recerán rosadas, sus ojos adquirirán viveza y sentirá 
exuberancia de vida. 
Cmm de 40 años de énk> credenk. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina-^  
l*«did SALUD. Rechazad imitaciones. 
de tu Sagrado Corazón..,. Por el poder 
maravilloso conferido a los apóstoles 
y por la institución del sacerdocio para 
la perpetuidad de los misterios eucarís-
ticos... Por la renovación, no interrum-
pida desde entonces, del holocausto del 
Cenáculo y de la Cruz en el maravi-
lloso sacrificio de la Misa... Por las in-
agotables larguezas de tu Corazón en 
las victorias otorgadas a tu iglesia por 
él Sacramento del Altar... Por tu resi-
dencia fidelísima de veinte siglos de 
Sagrario, no obstante el olvido, el des-
dén y el sacrilegio .. Pot la ternura re-
dentora que ha abierto a los pequeñi-
tos, de un mundo que se pierde, el 
refugio de tu Corazón, de tu santo Ta-
bernáculo... ¡Reina, Divinó Corazón de 
Jesús-EuGaristia! 
Suma aiiterior 
Unos devotos del Sagrado Co-
razón de Jesús 
Las señoritas Pepita, T r i n i y 
Mari Puche Castilla 
35.579.40 
50.— 
Total . 35.644.40 
¿(Continúa abierta la suscripción) 
NOTA.—Se suplica a todas las perso-
nas que-téligan plantas propias para 
. él adorno de los jardines que han de 
ir, alrededor del monumento al Sagra-
do Corazón de Jesús, y quieran ceder 
ajgunas a tal fin, se sirvan dar aviso 
para que'pasen a recogerlas, bten en 
casa de la señora presidenta de la 
junta, doña Rosalía Lau^le, viujda de 
Bouderé, de don José Rojas Pérez, o 
del presbítero dop Pedro Pozo. 
Secc ión Religiosa 
lubílee de las cuarenta horas para la pró* 
mima semana, y señores que U» «antean. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
Día 7.—Don Agustín Blázquez Pareja-
Obregón, por sjis padres. 
Día 8.—Don José Palomo Vallejo, por 
sus difuntos. 
Día 9.—Don José Guerrero González, 
presbítero, por ^us padres y her-
manos. 
j IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
(Por estar efectuándose reformas en 
esta iglesia, se traslada el Jubileo a la 
de la Encarnación.) 
Día 10.—Dcm Agustín Blázquez, por 
sus padres. 'C'--W Zmílñ^Mm: 
Día 11.—Doña Purificación Palma, por 
su esposo. ^ 
Día 12.—Doña Victoria Checa, por su 
esposo don Salvador Muñoz Gon-
zález. 
Día 13.—Doña- Purificación' González 
det Pino, por su esposo. 
V I D A G R Á F I C A 
Semanario ma lagueño ilustrado, 
fil de npejor información de, J 
deportes .y toros, 
¿0 céntimos^'en EÜ SIGLO1 XX 
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Calzados L a V i c t o r i a " 
C A L L E CALZADA, 21, esquina a la del BARRERO 
P R E C I O S B f l ^ f t T Í S I M O S 
C A L Z A D O S D E F A B R I C A C I O N M A N U A L 
L A C A S T E L L A N A 
U L T R A M A R I N O S Y C O L O N I A L E S FINOS 
Acaban de reeibif se las galletas 
María y Chiquílfti ck 
A R T I A G H ,, 
Ovéla# § CMf 2 (ahtés Garreféró8>. 
Infanfé Don Fernando - ANTÉQyÉftA 
ató. 
Bocadillos y 
va 
E L M E J O R P O S T R É 
Exquisita pasta flor de avellana j almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
"» \ » % » » •^'"T 
^ 500 gramos » » » 3.25 
» ¿50 » » * i 1.70 
' i . ......-..j-í-^..^.^ 
TiLLER DE MÁRMOLES DE TODAS GLASES 
D E L PAIS Y EXTRANJERO 
ROMÁN GONZÁLEZ F O N S E C A -> MÁLAGA 
m i m - foehtes - m m n - m \ m m - m i m n u m m í i 
Para tntraga inmediata, se reciben encargos de liPIÍU ÍEPOICÍÍ 
Representante en Aüteqiiera: MANUEL DWZ l8lGUEZ.-Meili(lorBS, 
LA COMPETIDORA 
En esta acreditada Sombrerería 
de 
R A F A E L N U E V O 
encontrará Sombreros y Gorras 
de última novedad a precios 
increíbles. 
También se hacen y componen 
sombreros de todas clases. . 
Estepa. 3 3 - / V I \ I X E Q U i = : R ; £ 
Venta de 
C A L Z A D O S QftRñCH 
en Archidona, calle Empedrada, 20 
NA A 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
P l a t o s q u e s e preparan 
Postres Rusos : RamiHetes : Faera^  
tes de Fíanes, de Tocinos dé cfe-
to, de Gloria/ de Pasta feeal y d« 
Frütás : Bizcochadas : Cuajafd s^ 
de Almendra : Bandejas de repos-
tería fina y variada : Bandejas tfe 
pasteííés* 
FiAMfiiRÉS 
Jamón cocido en Vino, Serrano y 
Tre^élez - Salchíchén áe Vieh l 
Moríadéla de Bolonia - Embucha-
dos de Lomo - Butifarra Gatálam 
Qoésos de Baía y Máñcftégó. 
V i n o s Y m c o ^ s á 
mntcus mi w mm i m 
SERVICIO A DOMÍGÍLÍÓ 
TELÉFONO f12 
PRÉCIOSlStN GÜMPETENOfA 
